
















3. ２つのサンプルが異なる分布を持っているかを ＡＩＣ で判定する
ことによって実現したのが 2 SAMPLE  DATA analyzer である。
2 SAMPLE  DATA analyzer はエクセルファイル、twosample.xlsm の形で提供される。














確率変数  と の確率密度関数   と   が与えられていれば、 A −  の確率密度関数は

  =      −   
で計算出来る。   と   がそれぞれ 0-次スプライン関数
  =    ℎ()














Prob A < B = Prob  − B < 0 =  




Prob A > B = Prob A − B > 0 =  
   
#
"












  =   ℎ()






  =      −   
数式と数値
' = 1.42,1.73,1.57,1.49,2.52,1.83,1.35,1.53' = 2.13,1.59,1.14,1.77,1.36,1.46,1.193 = 83 = 7456 ' = 1.354 ' = 2.52456 ' = 1.144 ' = 2.13456 ' ∪ ' = 1.144 ' ∪ ' = 2.52
89 = −2  log  < ℎ 


= 2 4 − 1
&∈?@
= 5.45
89 = −2  log  A  ℎ 


= 2 4 − 1
&∈?B
= 10.98
89 = AICE = 16.43
89∪ = −2  log  F̂  ℎ 


= 2 4 − 1
&∈?@∪?B
= 10.93
FH = 33 = 3 < =
3
3 = 3 
A
IJK  >  =  




IJK  >  =  





データ Ａ データ Ｂ 全体
データ数 8 7 15
最小値 1.35 1.14 1.14
最大値 2.520 2.13 2.52







' = 1.42,1.73,1.57,1.49,2.52,1.83,1.35,1.53' = 2.13,1.59,1.14,1.77,1.36,1.46,1.193 = 83 = 7L̂ ' = 1.68M<N ' = 0.12L̂ ' = 1.52M<N ' = 0.10L̂ ' ∪ ' = 1.61M<N ' ∪ ' = 0.123 = 3 = 3 = 15
89O(' ∪ ') = −23( log 2PM<N ' ∪ ' ) = 1 = 4 = 14.7
89O(') = −2N(log 2PM<N ' ) = 1 = 4 = 9.9
89O ' = −2NE(log 2PM<N ' ) = 1 = 4 = 8.0
89 = AICE = 17.9
AIC_g(A+B) 14.7
AIC_g 9.9 8.0 17.9
データ Ａ[青]データ Ｂ[赤] 　　全体














ヒストグラム区分数 jobtype 2：2-sample データ解析；１：「Ａ－Ｂ」 データ解析
7 2
付録：∑ ∑  S ℎ(）ℎ( − )   の計算
　ℎ  = Tℎ (U − 1 < ℎ ≤ U)0 KWℎXJY5X
とすると、
ℎ  =  ℎ(）ℎ( − ) =
0 (ℎ ≤ U − Z − 1)
ℎ − U = Z = 1 ℎ (U − Z − 1 < ℎ ≤ U − Z)
U − Z = 1 − ℎ ℎ (U − Z < ℎ ≤ U − Z = 1)
0 (U − Z = 1 < ℎ)
となる、この式から ℎ  = ℎ 
 ,"  であることが分かるので







=   ℎ 
 ,"()


 


となる。
  が１次スプライン関数で表されるわけである。
